



























の変動を受けて，統合や新設を繰り返し現在に至っている。2013 年（平成 25 年）現在，姫
路市には小学校は 69 校存在している。その 69 校について，進学先中学校と児童数を表１に
あらわした。 





















図１ 姫路市の小学校全体の児童数      図２ 姫路市の小学校教員の年齢別構成 
出所：筆者作成                  出所：筆者作成 
 
表１ 姫路市の小学校一覧 




35 広畑第二 広畑 
 
1008 
1 砥堀 増井 374 36 大津 大津 809 
2 水上 増井 512 37 南大津 大津 263 
3 増井 増井 
299 
38 大津茂 大津 
(一部朝日) 
509 
4 広峰 広嶺 760 39 網干 網干 620 
5 城北 広嶺 343 40 網干西 網干 359 
6 野里 城乾 196 41 勝原 朝日 747 
7 城乾 城乾 364 42 旭陽 朝日 630 
8 城西 琴陵 427 43 余部 朝日 336 
9 安室東 安室 928 44 船津 神南 252 
10 安室 安室 781 45 山田 神南 190 
11 高岡 高丘 
(一部琴陵) 
672 
46 豊富 豊富 
591 
12 高岡西 高丘 441 47 谷内 城山 103 
13 曽左 書写 731 48 谷外 城山 273 
14 峰相 書写 283 49 花田 花田 443 
15 白鳥 大白書 326 50 御国野 東 584 
16 青山 大白書 695 51 四郷 四郷 303 
17 太市 大白書 91 52 別所 東 567 
18 東 東光 357 53 的形 大的 283 
19 城東 東光 334 54 大塩 大的 436 
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20 白鷺 白鷺 666 55 林田 林田 151 
21 船場 琴陵 296 56 伊勢 林田 72 
22 城陽 山陽 512 57 家島 家島 127 
23 手柄 山陽 569 58 坊勢 坊勢 154 
24 荒川 山陽 918 59 置塩 置塩 150 
25 八木 灘 143 60 古知 置塩 127 
26 糸引 灘 986 61 前之庄 鹿谷 211 
27 白浜 灘 863 62 荕野 菅野 37 
28 妻鹿 灘 238 63 上菅 菅野 92 
29 高浜 飾磨東 1097 64 菅生 菅野 311 
30 飾磨 飾磨中部 
(一部飾磨東) 
936 
65 香呂 香寺 
473 
31 津田 飾磨西 922 66 中寺 香寺 404 
32 英賀保 飾磨西 877 67 香呂南 香寺 179 
33 八幡 夢前 1052 68 安富南 安富 265 

























































人口の変動を受けて，統合や新設を繰り返し現在に至っている。2013 年（平成 25 年）現在，
姫路市には小学校は 69 校存在しており，全体の児童数は 31,391 人，教員数は 1,696 人であ












































































































小学校教科書（2011）：『新しい社会 ３・４年 上』東京書籍 
小学校教科書（2011）：『新しい社会 ３．４年 下』東京書籍 
谷川彰英，臼井嘉一（1991）：『小学校地域学習の授業作り』東京書籍 
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